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とケモカイン受容体 CCR2 の mRNA の発現が増加する
ことが明らかになった．神経結紮 21 日後から 28 日後
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平均値 ± 標準偏差（n = 6）．*P ＜ 0.001：モデル群，蒸留水＋モデル群．
†P ＜ 0.001：シャム群．D. 骨髄由来ミクログリアを介した神経障害性疼痛による不安行動の形成機序（模式図）
